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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil dan aktivitas belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Sukamakmur
Aceh Besar melalui model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif, berjenis true experimental dengan design Control group pretest postest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
model pembelajaran AIR dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa pada materi sistem transportasi makhluk hidup.
Perbandingan nilai rata-rata N-gain di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebesar 71,14 dan 59,55 dengan hasil analisis uji-t
nya adalah t hitung > t tabel, yang mana nilai t hitung sebesar 1,71 dan t tabel sebesar 1,68. Penerapan model pembelajaran AIR
telah mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen. Rata-rata peningkatan aktivitas yang terjadi adalah sebesar
25%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran AIR dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa.
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